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栃木勝今市町今市病院 春 木 靖 男
京城帝国大墜~撃昔日小川外科 調 来 助
京都市寺町康小路東入東概町 角 田 英，
室北市本町三丁目ー 戸ー’昆仇←一、 t合 郎
変媛県系新居j資町 住友病院外科
大阪市天王寺区勝山遁二丁目五六 村 田 辰 ヨ欠
札幌市北五傑西十六丁目 館津副之助
轄 居
岐阜県原日本赤十字社岐阜支部斐太病院 演 谷 軍 治
東京府荏原郡大森入新井町不入斗三二五 ！）、山 田 豊
高松市松島町高松病院外科 r. 米 時，彦
京都帝岡大撃E主宰部外科教室 有 原 康 そ欠
神戸市中山手二丁目八三 下 十J 良日
京都府下福知山町内記三丁目 J, 疋 善
大阪市北区西扇町北野病院外科 伊 藤 肇
東京市芝医白金三光町三十二 * 山 石 松京都市左京区北白Jl小倉町五O番地 壬ci 益 嬬 Jil 
朝鮮予壌衛戊病院 －トb4・ 幹 夫
長春湖鍛~院 矢 J!X f変 m 
京都市岡崎西天王町七四 仲田寅三郎
京都帝園大E書留撃昔日外科研究室 落 旧 i墜
神戸市楠町じ丁目兵庫脇立病院外科 藤 Il 5ヌヌ~·
名古屋市南区西古波町丁ノ坪 同 代 勝 リ十｜
高松市松島町高松病院外科 多 米 fl寺 彦
長野服埴科郡松代町字石切町 村 勝
名古屋市南匿名古屋市民病院 1Jt 藤 肇
岐阜l隠大垣市吉盆外科病院 本良 本 知 卒




宮崎県系 海 海 ヨE三コ 市
Bei Fram StraubeB erlie-Schoncberg Freisingerstr. 17・ 横 田 浩 亡Eとl 
同上 松 本 彰
演松市千歳町 冨 田 3長 IE 
東京府北萱島郡尾久町上尾久一九二五 竹 下 貰‘
名古屋市東匿石町二／十一安立忠七方 里 見 義
卒境衛成病院 宅 幹 夫
鹿児島県芸肝属郡鹿島町棋川町 F高 塁． 蔵
大阪市北区絹主町回生病院耳鼻科 横 J 1 譲
